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実験物としてネコ 110 匹を用い， 0.5% Thiopental sodium 3 cc/kg による静脈麻酔の後，脳研式
装置に固定，両側全開頭を行ない， 1?ぢ Evan's Blue 1 cc/kg 静注後， Cooper 型冷却装置により，
主に suprasylvian gy四s に OoC から -120 oC にわたる各温度で凍結巣を作製した。この冷却装置
は，液体窒素を冷却源とし，直径 2.8mm の冷却針先端部のみを， 1 分間以内に約一180 0C にまで
冷却しえるものであり，かつ任意の温度に調節できる D
神経機能の冷却によってうける影響を調べる為には transcallosal response (TCR) を利用した口すなー
わち凍結巣の内，外から極間距離 O.lmm -O. 2mm の同心双極針で誘導し，その対側脳皮質の対称
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点に，極間距離を 3mm とした双極針で、 8-10V ， duration 0.4msec の刺激を行ない，誘発される
2相性の potential を oscilloscope に導き，連続記録した。同時に凍結巣内，外に 3 個の thermister
を置き， 20 秒間隔で温度記録を行なった。凍結巣作製 1 時間後に， 10% ホノレマ D ンを両側頚動脈よ
り潅流し固定。 2 日後 Evan's Blue で濃染した凍結巣の大きさを計測した。
〔成績〕
1) ネコ脳における凍結巣の大きさは，設定冷却温度と冷却持続時間によってきまっている口冷却温









3) TCR は，冷却が進行するにつれ， 2 相性の potential のうち，まず negative phase がしだい
に，その amplitude を減じ，ついで、同様の変化が positive phase にもあらわれる。同時に delay ，
duration の延長もみられる口記録点の温度が， 15 0C ないし -l OC にまで冷却された場合には，
potential の完全消失がおこるが，冷却中止により positive phase より回復がみられ， negative phase 
はややおくれて回復がみられ，冷却中止 30 分後には，完全に冷却前にもどっている。 16 0C 以下に冷
却されない場合は，一時的なりとも消失することはない。一20C 以下に冷却された場合は， TCR は




かもその形は，ほぼ球形である。 -20C で凍結がおこり，しかも凍結してはじめて， TCR の非可逆
消失がおこる。凍結巣の近傍には可逆的神経機能抑制領域が環状にみられ，その温度は， 15 0C から
-l OC の範囲内にある D さらにその外周の 16 0C 以上の部分では， TCR の抑制はみられでも一時的
にも消失しない。
従って冷却温度と冷却持続時間とから，凍結巣の大きさおよびそのまわりの可逆的神経機能抑制帯
の巾が推定可能であり，実際の定位脳手術の破壊巣作製を，安全かつ確実ならしめるのに役立ってい
る。
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論文の審査結果の要旨
限局的冷却による大脳凍結巣の性状および神経機能の可逆的抑制効果に関する系統的な基礎的研究
は，従来の装置の不完全さの為，ほとんどなされていない。
著者は，安定した冷却装置を使って，ネコ脳の限局的冷却による凍結巣の大きさの予見性および冷
却による神経機能の可逆的抑制効果について調べ，限局的冷却法が安全で，しかも使いやすい破壊法
であることをしめし定位脳手術における破壊法として最適のものであることを立証した論文で、ある。
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